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j rup. Kasımpa- 
I ija'dan hemen 
|  kaçm ak ola- 
H e  maz... Oraya ka­
il dar g itm işken  
görülecek bir 
kaç yer var... 
Tuğra Lokanta- 
-1.:®™ sı sırasından  
yukarı doğru 
[ H  y ü rü y ü n ü z .. .  
d Yolun hem en 
kenarında oldu- 
ğundan dikkatı- 
j, w ? ,— nızı çekmeyen 
bir camiye ula- 
şacaksımz... Ca- 
mi duvarın ın  
|  hem en yanın- 
-SP“ *  dan içeriye giri- 
, ^  niz...
S ş A  Hayret edecek- 
R kS aı siniz... “Acep bu 
IH IV  ne camii im iş” 
|{ln' A diye... Efendim l*»ıJ ¡1 bu cami bu 
JJ semte adım ve- 
1 1 ren Güzelce Ka- 
m̂ m^T sim Paşa tara- 
P r /  fından Mimar 
ISTlür Sinan’a 1540 yı- 
lında y ap tır ıl­
ı p ^  mış. Bu camiin 
^  üç adı var: “Ka­
sımpaşa Cami- 
i” “Cami-i Ke­
bir” ve “Güzel- 
cek a sım p a şa  
Camii”. Bu ca- 
miin yapısı baş- 
ka cam ilere 
1 b e n z e m e z .
1 Farklı bir planı 
i vardır. Kare 
j planlı ve tek
kubbelidir. İki 
minaresi vardır. 
- ■ S Minaı-eler taş ve
I tek şerefelidir. 
bugünlerde biri 
■ K -  / 1 onar ı l ıyo r .  I h ın  
¡P?" \ kar mahfeli bu-
j liman sayılı ca- 
|  m i le r d e n d ir .  
Güzel bir avlu­
su ve avluda 1870 yılında 
Esma H atun tarafından 
yaptırılmış güzel bir şa­
dırvanı bulunur. ŞAdır- 
van’ın biraz ilerisinde ise 
Feyzullah Efendi hayratı 
çeşme hala akar...
Abdestiniz var ise, iki 
rekat namaz kılarsınız. 
Abdestiniz yok ise, bes­
mele çekip, şöyle bir ca­
mii dolaşırsınız. Hayat, 
sadece içmek değil... Bi­





dar gelmiş iken, sööyyle- 
ee Dolapdere’ye doğru 
uzanın...
Dolapdere ilginç bir 
yer... İstanbul’da “neler 
varmış, nereler varmış”
görürsünüz... Dolapdere
Caddesi’ni sonuna kadar 
yürüseniz, kendinizi Pan- 
galtı’da bulursunuz... Ve­
ya caddenin tam ortasın­
daki trafik  ışıklarından 
sağa kıvrılsanız Taksim’e 
sola k ıvrılsanız Kurtu- 
luş’a çıkarsınız... Trafik 
ışıklarının tam karşısında 
Ermeni asıllı Türk Agof 
efendinin ünlü Apik iş ­
kembe salonu vardır. Ça­
nağı 15 bin liraya bilcüm­
le işkem be çeşitlerin in  
yirm idört saat kazanda 
kaynadığı bu yer, İstan­
bul’da sosyete ile Hacı- 
hüsrevli hemşerilerimizin 
buluştuğu mekandır...
Ben bu yoldan çok ge­
çerim... Çünkü biraz ileri­
de, İstanbul’un ve de Bal­
kanlar ile Ortadoğu’nun 
en ünlü el cilası ustası 
dostum  Vangel Girca- 
li’nin dükkanı bulunur... 
Vangel Usta Rum asıllı 
gerçek bir Türk vatanda­
şıdır. Genç, civa gibi bir 
ustadır. Tek kusuru yüzü 
tutmadığından “pazarlık 
etmesini bilemez...” Baş­
kaları kazık a tarken , o 
hep kazık yer...
★ ★★
Sakıp Sabancı 1988 
yılında yayınlanan “Gö­
nül Galerimden” isimli 
kitabının 241. sayfasında 
Vangel Usta’dan söz eder. 
Vangel U sta’nm babası 
Paskal yıllarca Kürkçü 
H an’da cilacılık yapmış­
tır.
Vangel Usta çok güzel 
gemalaklı el cilası yapar. 
(Fıs fıs cila yapmaz.) Çok
güzel antika mobilya ona­
rır. Antika mobilyaların 
eski parçalarını kopya et­
tirip, tamamlatır... Sohbe­
tine de doyum olmaz... 
Dolapdere’ye kadar git­
mişken, kapısını çalıp ta­
nışırsınız.
(Vangel Gircali, Do­
lapdere Caddesi 64/2, Te­
lefon: 246 33 43)
Vangel U sta’dan çı­
kınca, yolun öbür yanma 
geçin... Ara sokaktan gi­
rin. Karşınıza İstanbul’un 
en muhteşem yapıtların­
dan biri olan Aya Evange- 
lista  kilisesi çıkacak... 
Aya Evangelista Kilisesi, 
B izans’dan kalm a bir 
Rum Ortadoks kilisesidir.
Çok büyük ve orijinal 
bir yapıdır. Her pazar 
ayin için açılır. Her ayın 
birinci günü Ayazma tö­
reni yapılır...
Görüyorsunuz.. Çıra- 
ğan Sarayı’ndaki Tuğra 
Restaurant tarihi bir or­
tam içinde ama, Kasım­
paşa’daki Tuğra Lokan­
tası da ondan geri 
kalır bir durumda i>Cı 
değil...




pide ve pizza işinde de 
nayli iddialı..
Kasımpaşa'da, Mimar Sinan'ın 
eseri Cami-i Kebir..eçen hafta size Çırağan oteli’nin Saray Bölümündeki Tuğra Lokantası’nı 
anlatmıştım... “ Kağıtta pastırma, sığır yahnisi, çoban salatası, kuru fasulye 
piyazı” yemek için 400 bin lira ödemek zorunda olduğunuzu hatırlatmıştım.. 
Yazının sonunu da “ .. I'Unutmayın, bunları Dolapdere’deki Tuğra lokantasında 
değil, Çırağan Sarayında yiyorsunuz.. Bunun da bir faturası olacak” diye bağlamıştım...
beğendiğiniz yemekleri kendi­
niz seçiyorsunuz. İsterseniz, 
masanıza oturup, garsona si­
pariş veriyorsunuz. Tepsiyi 
alıp, göre göre yemek seçme­
nin zevki başka... O zaman pi­
lav üstü fasulye mi istiyorsu­
nuz, nohut mu? Salçayı az mı 
istiyorsunuz çok mu? Fırında 
kapamanın yağlı yanım mı is­
tersiniz, yoksa budunu mu? 
Daha iyi seçme imkanı oluyor. 
Efendim... Çırağan Sarayı’n­
daki ünlü  Tuğra Restau- 
rant’daki yemeklerin hepsini, 
Kasımpaşa’daki Tuğra Lo­
kantasında bulabilirsiniz. Üs­
telik eksiği yok, fazlası var...
Çünkü efendim, Kasımpa­
şa Tuğra Lokantası Türk ye­
mekleri yamnda çorba ve pide- 
pizza işinde de iddialı...
Sabahtan itibaren sıcak pa­
ça, kelle, işkembe, mercimek 
çorbası kazam kaynıyor. Çor­
banın kasesi 4 bin lira...
Kasımpaşa Tuğra Lokan­
tasının pidecibaşı Osman Us­
ta, kıymalı, peynirli, sucuklu, 
yumurtalı her cins “Anadolu 
usulü” pide yapıyor. Pidelerin 
hamuru kıtır kıtır. Pidenin ta­
nesi 7 bin lira...
Ama siz, Anadolu Pide- 
ş i’nin tadını unutm uş ve de 
İtalyan Pizzası’na aşık olmuş 
iseniz, pizza da var... Her çeşit 
pizza, 12 bin lira...
Biraz da yemek fiyatlarını 
vereyim; Salçalı kuru fasulye 4 
bin lira. Haşlama et 10 bin lira. 
Kadın budu köfte 8 bin lira. 
Tas kebabı 10 bin lira. İzmir 
köfte 8 bin lira. Karnıyarık 8
Orduevi sağda-solda, Bahriye- 
nin tesisleri bulunur. Biraz 
ilerleyiniz. Solda köşe başında 
Tuğra Lokantası’nın binasını 
görürsünüz... Çırağan Sara- 
yı’nın Tuğra Lokantası’nda 




tası yeni bir müessese.. İki ya­
şında. İnebolu’lu Necmettin 
Üçyıldız buranın sahibi ye iş­
letmecisi... Necmettin Üçyıl- 
dız, kara sakallı, beyaz-nurani 
çehreli, gülen gözleri ışıl ışıl 
parlayan bir kişi.. Üzerinde be­
yaz önlüğü. Devamlı işinin ba­
şında... Tuğra Lokantası iki 
katlı bir bina.. Caddeye bakan 
ön cephe tamamen cam.. İçi, 
fayans ve çinilerle kaplı. Pırıl 
p ırıl b ir lokanta... Alt katı 
umuma, üst katı aileye mah­
sus...
Kapıdan giriyorsunuz, sol 
kolda yemek tezgahı... Lokan­




da Necmettin Üçyıl- 
dız ve Aşçıbaşı Sivas­





niz self-servis (kendi 
kendine hizm et et) 
usulü, girişteki tepsi­
lerden birini akyorsu- 
nuz, tezgahın önünde
I •  M  ugün de size Çıra- 
I î9 'f i  ğan’ın Tuğra sında 
en az 400 bin lira 
hesap ödeyeceğiniz 
yemeğin aynısını, 15 bin liraya 
(evet onbeşbin liraya) yiyebile­
ceğiniz Kasımpaşa’daki Tuğ­
ra Lokantası’ndan söz edece­
ğim.
Tuğra Lokantası’na git­
mek için ne otomobile, ne de 
otobüse ihtiyaç var... Biraz yü­
rümeyi göze alırsanız çoluk, 
çocuk, geze geze Tuğra Lo­
kantasını bulursunuz..
Şişhane’den Haliç’e inen 
yol var ya... Solunuza Tersa- 
ne’yi alarak aşağı doğru yürü­
yün. Karşınıza eski Kasımpa­
şa vapur iskelesinin arkasın­
daki Cezayirli Haşan Paşa 
Parkı gelecek. Parkı dolaşıp 
sağa dönün. Cuuuupppp... di­
ye Kasımpaşa’nın içine düşer­
siniz... O yolu herkes “Kasım­
paşa Caddesi” diye bilir. Hal­
buki esas ismi Bahriye Cad- 
desi’dir. Bahriye Caddesi’nin 
başında Bahriyenin Astsubay
Hesabı şöyle; “Bir müşteri 
gelir. Kıymalı bir pide yer 7 
bin lira. Bir şişe kola içer 4 
bin lira. Üzerine de bir tatlı 
yer... Örneğin bir tel kadayıf 
veya baklava ister 4 bin li­
ra... Topla hepsini. Etti 15 
bin lira... Allah bin bereket 
versin...”
Sayın okuyucularım siz bi­
lirsiniz... Keseniz bilir... Gön­
lünüz bilir... İsterseniz sizi şö- 
ööyyyle alalım.. Çırağan Sa- 
rayı’nda size Tuğra Restau- 
rant’da 400 bin liralık ikram­
da bulunalım... İsterseniz sizi 
böööyyylee alakm... Kasımpa­
şa’da Tuğra Lokantası’nda 
15 bin liraya karnınızı doyura­
lım... (Tuğra, Yemek, Pide- 
Pizza Salonu, Bahriye Cad­
desi No:37 Kasımpaşa Tele­
fon: 253 34 12)
Cami-i Kebir
Karnınızı ucuz ucuz doyu-
bin lira. Taze fasulye 8 bin li­
ra. Salatalar 4 bin Lira... Sade­
ce bu yemekler var sanm a­
yın... Yemek çeşidi bol... Ör­
neğin yoğurtlu mantı mı ister­
siniz, etli nohut mu istersiniz, 
zeytinyağlı bakla mı istersi­
niz, kuzu kapama mı istersi­
niz, piyaz mı istersiniz... Hep­
si var... Ama içki yok... Çünkü 
Kasımpaşa Tuğra lokan ta­
sın ın  işletmecisi Necmettin 
Üçyıldız, saçından sakalından 
da anlaşılacağı gibi islamın 
kaidelerine hü rm etkar bir 
mümin kişi... Ve de bu neden­
ledir ki, Kasımpaşa Tuğra Lo­
kantası her gün sabahdan ge­
ce yarısına kadar devamlı 
açık olmasına karşın Cuma 
günleri Cuma vakti yarım sa­
at kapak...
Necmettin Üçyıldız lokan­
tasında 15 bin liraya karın do- 
yurulabileceğini söylüyor. 
KDV’si ve de servisi dahil...
Dolapdere'de Bizanstan 
kalma Rum Ortodoks Kilisesi,
Dolapdere denilen 
muazzam cadde!..
Dolapdere'nin ve de Balkanların en 




Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
